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STUDIS THE REASO N FO R THE DEATH OF Penaeus
japonicus BATE IN XINGL IN S HRIMP PO ND
甲壳动物的神经器官能够产生多种神经激素 ,对
蜕皮、生殖、色素迁移等生理功能具有重要的调节作
用。有关虾蟹神经分泌细胞 (neurosecretory cell , NSC)
的研究 , 多数工作集中在眼柄的 X器 2窦腺复合体 ,
而对脑的研究较少。前脑分泌的神经激素对维持雄性
甲壳动物生殖系统的完整性是必需的 , 缺少这种物
质 , 则性腺退化 , 性别反转 [1 ]。国内仅对罗氏沼虾
( Macrobrachium rosenbergii)
[2 ]和锯缘青蟹 ( Scylla serra2
ta) [3 ]脑 NSC的形态有过报道。为了进一步认识锯缘
青蟹前脑 NSC的特征 ,本研究作了超微结构观察。
1 材料和方法
锯缘青蟹体长 5. 6～7. 2cm , 体质量 125～320 g ,
购自厦门农贸市场。前脑样品于 2. 5 %戊二醛 (质量
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Abstract
We investigated the physical and chemical elements of waters in Xinglin shrimp pond from November 17th 2 000 to
Desember 2nd 2 000. The results showed :the reason for the death of Penaeus japonicus Bate was that the level Of NH4
+-N
in shrimp pond waters was too high , which made surroundings of Penaeus japonicus Bate change suddenly and resulted in
metabolic disorder in shrimp body , and caused Penaeus japonicus Bate poisoning and dying.
(本文编辑 :刘珊珊)
锯缘青蟹前脑神经分泌细胞的超微结构 *
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提要 经透射电镜观察 ,锯缘青蟹( Scylla serrata)前脑具有 3种类型的神经分泌细胞。Ⅰ型细胞
最大 ,胞质中存在许多大小不同的空泡 ,分泌颗粒数量很少 ; Ⅱ型细胞中等大小 ,细胞器发达 ,分泌
颗粒数量较多 ,形态多样 ; Ⅲ型细胞最小 ,分泌颗粒数量最多 ,电子密度低 ,细胞器很少。锯缘青蟹
前脑神经分泌细胞的特点 ,为甲壳动物系统演化处于较低的地位提供了形态学证据。
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图 1 锯缘青蟹前脑的神经分泌细胞
Fig. 1 Neurosecretory cells in the protocerebrum of Scylla serrata
121 Ⅰ型细胞 ,核 (N) ,线粒体 (M) ,空泡 (V) ,分泌颗粒 ( ↑) , ×14 000 ; 122 Ⅱ型细胞 ,核 (N) ,线粒体 (M) ,分泌颗粒 ( ↑) , ×10 000 ;
123 Ⅱ型细胞 ,核 (N) ,高尔基体 ( Go) ,分泌颗粒 ( ↑) , ×6 700 ; 124 Ⅲ型细胞 ,核 (N) ,分泌颗粒 ( ↑) , ×6 700
121 Type Ⅰcell , nuclear (N) ,mitochondrion (M) ,vacuole (V) ,neurosecretory granule ( ↑) , ×14 000 ;122 Type Ⅱcell , nuclear (N) ,mitochondrion (M) ,
neurosecretory granule ( ↑) , ×10 000 ; 123 Type Ⅱcell , nuclear (N) , Golgi body( Go) , neurosecretory granule ( ↑) , ×6 700 ; 124 Type Ⅲcell , nuclear (N) ,
neurosecretory granule ( ↑) , ×6 700
分数) 中固定 2 h ,再经 1 %四氧化锇固定 1 h ,梯度丙
酮脱水 , 618 环氧树脂包埋 ,切片经醋酸铀2柠檬酸铅
染色 ,J EC2100CX Ⅱ型透射电镜观察与摄影。
2 结果
依据细胞形态和分泌颗粒特点 ,可将锯缘青蟹前
脑 NSC分为 3 种类型 , 分别称为 Ⅰ型细胞、Ⅱ型细胞
和 Ⅲ型细胞。
Ⅰ型细胞 : 近圆形 , 直径 50～120μm。胞核卵圆
形 ,少量异染色质分布在核膜附近。分泌颗粒椭圆形 ,
直径为 200～400 nm , 位于细胞的一侧 , 数量很少 ; 颗
粒电子密度较低 , 包被疏松 , 可见明显的核芯和晕
轮。该型细胞各种细胞器一般为均匀分布 ,胞质中存
在许多大小不同的空泡 ,质膜下经常出现一些很大的
空泡 (图 1 - 1) 。
Ⅱ型细胞 :卵圆形或梨形 ,30～60μm。胞核卵圆
形 ,核膜较光滑。分泌颗粒数量多 ,形态多样 ,绕核分
布 ,直径为 150～900 nm。颗粒形状一般为圆形 ,少数
呈囊泡状、哑铃形和泪滴形 ,个别颗粒有缺角。多数颗
粒包被紧密 ,电子密度高 ,可见粒芯和晕轮 ;少数颗粒
没有被膜。该型细胞胞质丰富 ,线粒体呈杆状或粒状 ,
绕核分布 ,内质网和高尔基体易见 (图 1 - 2 ,1 - 3) 。
Ⅲ型细胞 :卵圆形 ,直径 15～20μm。核膜起伏不
平 ,有时核外膜膨大 ,形成膜下囊池。颗粒圆形或椭圆
形 ,直径 300～1 000 nm ,电子密度低。颗粒有膜 ,包被
紧密 ,少数颗粒囊泡状 ,有粒芯 ,该型细胞分泌颗粒最
为丰富 ,遍布胞质 ,细胞器数量少。常见该型细胞紧密
相邻 ,胞质内陷 (图 124) 。
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①黄辉洋 . 锯缘青蟹神经系统和消化系统内分泌细胞的研
究 . 厦门大学博士学位论文 ,2001
3 讨论
分泌颗粒是表征和区分内分泌细胞的关键依
据。锯缘青蟹前脑 NSC的分泌颗粒直径在 150～1 000
nm之间 , 其大小与罗氏沼虾脑的分泌颗粒相仿 [1 ] ,
但显著大于锯缘青蟹 X2器的分泌颗粒(40～195 nm) [4 ]。
光镜下 , 锯缘青蟹前脑的 Ⅱ型和 Ⅲ型 NSC与 X2器的
NSC较为相似 ,但电镜观察到两者的分泌颗粒大小相
差甚远 , 暗示着锯缘青蟹前脑和 X2器的 NSC可能产
生一些不同的分泌物。脑作为动物生命活动的最高调
节中枢 , 除神经调节外 , 通常还有强大的激素调节作
用 ,如脊椎动物和昆虫的脑都能分泌相应的激素。有
关甲壳动物脑中 NSC分泌的激素所知甚少 , 目前仅
在日本对虾的脑中提取出性腺刺激激素 [5 ]。
在脊椎动物 , 内分泌细胞分化程度较高 , 通常同
一种内分泌细胞的分泌颗粒大小均一、特征相似 , 仅
产生 1～2 种激素 [6 ]。锯缘青蟹前脑的 Ⅱ型、Ⅲ型 NSC
的分泌颗粒形状多样 , 内含物填充方式不同 , 直径相
差很大。同一类型 NSC具有多样化的分泌颗粒 ,反映
了该型细胞可以产生多种神经分泌物 ,同时也表明锯
缘青蟹 NSC形态和功能分化程度较低 , 即同一类型
NSC兼具了多种神经分泌功能。应用免疫细胞化学技
术 , 已从锯缘青蟹前脑的 Ⅱ型、Ⅲ型 NSC 分别检测
出 52羟色胺、神经肽 Y、高血糖素等免疫阳性物质 ,
进一步证实了同一类型的 NSC能够合成多种神经分
泌物 ①。锯缘青蟹前脑 NSC超微结构特点 , 为甲壳动
物系统演化处于较低的地位提供了形态学证据。
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ULTRASTRUCTURE OF NEUROSECRETO RY CELLS IN
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Abstract
Three types of neurosecretory cells in the protocerebrum of Scylla serrata were observed using the transmission electron
microscope. Type Ⅰcells are 50～120μm in diameter with many vacuole and few neurosecretory granule. Type Ⅱcells
are 30～60μm in diameter with developed organelle and various neurosecretory granule. and Type Ⅲcells are 15～20μm
in diameter with few organelle and abundant neurosecretory granule of electron2sparse. The characters of the neurosecretory
cells in the protocerebrum of Scylla serrata provide the morphological evidence for its lower status during the evolution.
(本文编辑 :刘珊珊)
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